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Но если серьёзно подойти к изучению возможностей создания такого современного и эффек-
тивного способа финансирования социально значимых отраслей, а после и применить знания на 
практике, то вполне возможно не просто открыть «второе дыхание» учреждениям образования, 
здравоохранения, культуры, но и послужить примером для других организаций, стать эталоном в 
мировой экономике. 
Эндаумент – это рост, перспективы и возможности для организации, которая его создала.  
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Инвестиционная политика Республики Беларусь – часть государственной экономической поли-
тики, направленная на установление структуры и масштабов инвестиций, путей их использования 
и источников получения в разных отраслях экономики. 
Региональная инвестиционная политика – совокупность организационных и экономических 
мер по привлечению инвестиций с целью возрождения экономики регионов, ликвидации струк-
турных деформаций, формирования благоприятной рыночной среды с учетом интеграции региона 
в единое экономическое пространство [3]. 
Учитывая, что инвестиционный потенциал региона должен оцениваться с использованием ха-
рактеристик, включающих наличие на территории региона факторов производства, результаты 
хозяйственной деятельности, уровень развития науки и внедрения ее достижений, а инвестицион-
ный риск должен оцениваться исходя из вероятностей потерь инвестиций и дохода, можно счи-
тать, что наиболее важными компонентами инвестиционной привлекательности региона являются:  
1) показатели экономического потенциала региона, включающие наряду с характеристиками 
их производственно-ресурсного потенциала и показатели состояния производственной, транс-
портной и социальной инфраструктур; 
2) показатели эффективности использования производственно-ресурсного потенциала;  
3) показатели развития предпринимательства, инноваций и малого бизнеса;   
4) показатели уровня потребления и качества жизни населения, позволяющие учесть при 
оценке инвестиционной привлекательности региона уровень экономической и социальной эффек-
тивности;  
5) показатели, характеризующие риски, представляющие безусловный интерес для инвестора 
с точки зрения уровня гарантий защищенности его интересов от социальных и межнациональных 
конфликтов, экономического, экологического и других факторов риска [4].  
Оценка и развитие инвестиционной привлекательности регионов должны быть тесно связаны с 
государственной региональной политикой. Основная цель инвестиционной политики региона за-
ключается в изыскании источников инвестиций и создании условий для эффективных вложений в 
экономику. Управление инвестиционной привлекательностью региона предполагает целенаправ-
ленное воздействие региональных органов власти на факторы, повышающие надежность и эффек-
тивность инвестиций, включающие механизм устойчивых мотиваций к долговременному вложе-
нию средств.  
Инвестиционная политика региона связана с формированием системы целевых ориентиров ин-
вестиционной деятельности и выбором наиболее эффективных способов их достижения. Предста-
вим в наиболее общем виде процесс формирования инвестиционной политики в регионе: 
1. Разработка стратегических целей инвестиционной деятельности в соответствии с общей де-
ловой политикой государства. 
2. Определение оптимальных способов реализации стратегических целей инвестиционной дея-















3. Разработка основных направлений инвестиционной деятельности. 
4. Определение источников финансирования. 
5. Детализация инвестиционной стратегии путём разработки целей инвестиционной деятельно-
сти и механизма их реализации. 
6. Анализ и оценка разработанной инвестиционной политики. 
7. Мониторинг реализуемой инвестиционной политики. 
8. Корректировка инвестиционной политики 
Подчеркнем, что инвестиционная политика строится на основе социально-экономических и 
научно-технических прогнозов для выбора инвестиционной стратегии, разработки инвестицион-
ных программ и проектов, предлагая критерии для их оценки и отбора.  
На уровне региона к целям инвестиционной политики можно отнести следующие: экономиче-
ский рост региона; рост физического национального потребления и дохода на душу населения; 
обеспечение прироста вложения капитала в экономику; изменение технологической и воспроиз-
водственной структуры капитальных вложений; рост экономической эффективности; рост числа 
новых рабочих мест и др., что подтверждает динамика инвестиционной политики Брестской обла-
сти. За 9 месяцев 2019 г. в Брестскую область привлечено порядка 144,6 млн. долл. США прямых 
иностранных инвестиций, в том числе на чистой основе – 61,5  млн. долл. Более 78% от валового 
поступления прямых иностранных инвестиций привлечено в промышленную сферу. 
Главные направления региональной инвестиционной политики Беларуси, отмеченные в Про-
грамме социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, предполага-
ет дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, обеспечение гарантий прав частной собствен-
ности, активизацию приватизации малых и средних государственных организаций, снижение ре-
гулятивных рисков [2]. 
За 9 месяцев  2019 года в Брестской области созданы 602 новые микро- и малые организации. 
По состоянию на 01.10.2019 в Брестской области на налоговом учете состояло 9918 микро-, малых 
и 316 средних организаций, 34 128 индивидуальных предпринимателей. За январь-сентябрь 2019 г. 
от субъектов малого и среднего предпринимательства в областной бюджет поступило 384 млн. 
руб., или 32,2% налоговых поступлений области. 
Субъектами малого бизнеса в январе-сентябре 2019 г. экспортировано товаров на суммму 246,8 
млн. долл., их удельный вес в общем объеме экспорта товаров области составил 13,1%. Субъекта-
ми  среднего бизнеса за этот период на экспорт поставлено товаров на сумму 211,8 млн. долл., их 
удельный вес – 11,3% [5]. 
В Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период 
до 2035 года, отмечено, что стратегической целью инвестиционной политики региона является 
создание благоприятных условий для осуществления эффективной инвестиционной деятельности, 
обеспечивающей устойчивый социально-экономический рост [1]. 
Действия регионального правительства, направленные на достижение данных целей, предпола-
гают решение комплекса конкретных задач: 
1) разработка концепции развития предпринимательства в регионе как одного из основных 
факторов усиления инвестиционной активности;  
2) совершенствование механизмов регулирования деятельности финансово-кредитных и фи-
нансово-инвестиционных институтов;   
3) формирование региональной инвестиционной структуры, обслуживающей региональный 
инвестиционный процесс (инвестиционные, лизинговые и страховые компании, специализирован-
ные банки, пенсионные, паевые и другие специализированные фонды и т.д.);  
4) анализ уровня регионального инвестиционного риска и поиск путей его снижения, в том 
числе за счет совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности в ре-
гионе; 
5) формирование и расширение перечня услуг, которые органы государственной власти и 
местного самоуправления могут оказывать субъектам регионального инвестиционного рынка;  
6) обеспечение информационной открытости инвестиционного процесса путем проведения 
региональных рекламно-информационных компаний в СМИ.  
Комплексное решение данных задач способствует улучшению инвестиционного климата в ре-
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В современной экономике инвестициям, в том числе иностранным, отводится значительная 
роль среди прочих факторов, влияющих на экономическое развитие стран. Привлечение прямых 
иностранных инвестиций (далее – ПИИ) является основным направлением деятельности государ-
ства. Наличие инвестиций и их грамотное использование позволяет обеспечить конкурентоспо-
собность, формирование будущей доходности предприятий и повышение их цен. Отказ от привле-
чения инвестиций, означает отказ от будущей прибыли.  
Прямые инвестиции представляют собой категорию международных инвестиций, имеющих 
место, когда резидент одной страны обладает контролем или значительной степенью влияния на 
управление организацией, которая является резидентом в другой стране. Значительная степень 
влияния определяется владением 10 и более процентов голосов в управлении предприятием пря-
мого инвестирования [1].   
Многие страны мира заинтересованы в активном привлечении прямых иностранных инвести-
ций в свою экономику с целью модернизации существующих или создания новых предприятий, 
поддержания платежного баланса и повышения конкурентоспособности экономики. Иностранные 
инвесторы также руководствуются рядом мотивов, направляя прямые инвестиции в экономику той 
или иной страны.  
Например, в случае рыночно ориентированных ПИИ речь идет об инвестициях, обусловленных 
тем, что инвестору выгоднее работать на зарубежном рынке путем создания там своего предприя-
тия, чем обслуживать этот рынок посредством экспорта своих товаров и услуг. В случае ресурсо 
ориентированных ПИИ речь идет об инвестициях, обусловленных выгодой владения и использо-
вания инвестором в процессе производства тех или иных зарубежных ресурсов, в частности, ввиду 
их стоимости. 
Сегодня почти все страны, в том числе наиболее экономически развитые, конкурируют друг с 
другом в привлечении ПИИ. Наша страна также заинтересована в привлечении иностранных ин-
вестиций. 
В период с 2016 по 2018 год объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор 
экономики в том числе и прямых иностранных инвестиций, увеличился. Однако данный показа-
тель включает в себя задолженность прямому инвестору, что не позволяет нам реально оценить 
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